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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» Чернозубовой Алины Андреевны на тему: «Влияние украинского лобби на формирование внешней политики Канады»
».  
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	отлично (5)	Работа посвящена чрезвычайно актуальной на сегодняшней день теме, поскольку на высших административных постах как в федеральном правительстве Канады, так и в руководстве провинций находится много политиков украинского происхождения. Наиболее важная для России фигура – министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	отлично (5)	Цель и задачи поставлены корректно.
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (ОКБ-18, ПК-13, ПК-18)	хорошо (4)	Работа основана на хорошей источниковой базе.
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (ОКБ - 10;  ОКБ-11, ПК-18 ПК-19)	хорошо (4)	Несмотря на то что во введении к работе развернутый анализ степени разработанности темы отсутствует, для ее написания привлекалось значительное количество монографий и научных статей на русском, украинском и английском языках. В качестве критики можно отметить, что автор подчас путает, к какой именно категории (источников или литературы) следует отнести тот ресурс, на который ссылается.
5.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) ​[2]​		
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	отлично (5)	Результаты ВКР соответствуют поставленным целям и задачам
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, ПК-21)	хорошо (4)	Качество оформления текста в целом удовлетворительное, местами присутствуют мелкие стилистические погрешности.
8.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	хорошо (4)	А.А. Чернозубова занимается исследованиями, посвященными украинской диаспоре в Канаде, с 1 курса. За это время ею были последовательно рассмотрены все волны украинской иммиграции в Канаду. Однако следует отметить, что в ходе подготовки ВКР автор не уделила работе столько внимания, сколько это представлялось руководителю целесообразным.
Средняя оценка:	хорошо

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: 
Работа посвящена чрезвычайно интересной, актуальной и недостаточно изученной в отечественной историографии теме. К рассмотрению влияния украинского лобби на формирование внешнеполитического курса современной Канады применяется комплексный подход. А.А. Чернозубова собрала и проанализировала обширный фактический материал, применила его к практическим аспектам рассматриваемой темы и сделала собственные оригинальные выводы. 
За время обучения в бакалавриате СПбГУ по направлению «международные отношения» А.А. Чернозубова зарекомендовала себя достаточно работоспособной и добросовестной студенткой.
Выпускная квалификационная работа А.А. Чернозубовой представляет собой научное исследование, выполненное на достаточно высоком профессиональном уровне, но не лишенное ряда мелких погрешностей, не влияющих, впрочем, на общее положительное впечатление.














^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
